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Tiivistelmä
Tutkielma esittää ja vertailee valtion tukitoimenpiteitä, joita Suomi, Ruotsi ja Norja käyttivät
pankkikriisinhallintaan 1990-luvun alussa. Tutkielman tavoitteena on käsitellä erilaisia
kriisinhallintamenetelmiä ja vertailla kuinka pankkikriisin hoito toteutettiin Pohjoismaissa.
Painopiste on pankkikriisin hoidolla ja valtion menettelytavoilla.
      Tutkielma on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa tarkastelee pankkitoiminnan
erityispiirteitä, yleisiä pankkikriisin aiheuttajia ja kriisinhallinta keinoja. Tutkielma käsittelee myös
aiheita, jotka eivät suoranaisesti liity kriisinhallintaan, mutta kuitenkin keskittyy enemmän
toimenpiteisiin, joita sovelletaan kriisin syntymisen jälkeen.  Pääaiheena on, kuinka menetellä koko
taloutta koskevan pankkikriisin kanssa ja minimoida tuotostappio sen jälkeen, kun omaisuusvarojen
hinnat ovat romahtaneet ja aiheuttaneet pankkikriisin. Käsiteltävänä ovat yleiset periaatteet,
strategiat ja tekniikat pankkikriisien hoitoon, joita usein kutsutaan termillä ”best practices”.
     Tutkielman toinen osa käsittelee Pohjoismaiden pankkikriisejä 1990-luvulla. Tutkielma esittelee
kriisin johtaneita syitä ja käy läpi valtioiden kriisinhallintatoimenpiteet. Tämän jälkeen vertaillaan
valtioiden tukitoimenpiteitä ja arvioidaan niiden vaikutuksia pankkisektoriin ja kansantalouteen.
     Pankkikriisien syyt ja niiden kehittyminen olivat samankaltaisia kaikissa kolmessa maassa.
Kriisit ratkaistiin suhteellisen nopeasti, ja valtiot perustivat erillisin elimen kriisin hallinnoimiseen
ja peruspankkipalveluiden toimivuuden turvaamiseen. Valtiot hoitivat pankkikriisinsä melko
samalla tavalla Suomessa ja Ruotsissa, mutta strategiat erosivat jonkin verran Norjassa. Valtion
kriisinhallinta menetelmistä, erityisesti ruotsalaisista, on myöhemmin tullut parhaita toimintatapoja.
Valtioiden kriisit ratkaistiin nopeasti ja pankkisektorit pelastettiin suhteellisen nopeasti ja
läpinäkyvällä tavalla.
      Pankkisektorit kokivat rajun uudistuksen pankkikriisien jälkeen, ja instituutioiden ja
konttoreiden määrät selkeästi vähenivät. Kriisien aiheuttamat valtion menot olivat suurimmat
Suomessa ja pienimmät Norjassa. Pankkikriisien aiheuttamien tuotostappioiden arviot vaihtelevat
käytettyjen tutkimusmenetelmien mukaan, mutta selvästi pienimmät tappiot olivat Ruotsissa ja
suurimmat Suomessa.
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